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CONFLICTOS 
REGIONALES
Conflicto en el que están implicados dos o más actores internacionales por la disputa de un territorio 
o por el acceso a recursos naturales.
CONFLICTOS 
INTRAESTATALES 
O GUERRAS 
CIVILES
Conflicto dentro de un mismo Estado entre dos o más grupos con potencial militar que se enfrentan por 
motivos ideológicos, por voluntad de llegar al poder o por aspiraciones secesionistas. Se incluye la actividad 
de determinados grupos guerrilleros.
VIOLENCIA 
POLÍTICA 
TERRORISmO
Estados en los que diferentes grupos utilizan la violencia y el terrorismo en la lucha social y política.
REPRESIÓN, 
GOLPES dE 
ESTAdO, 
INESTABILIdAd 
SOCIAL
Estados en los que no están reconocidas las libertades ni los derechos fundamentales de las personas y 
estos son violados sistemáticamente. Incluye los golpes de Estado.
mINORÍAS 
RELIGIOSAS, 
NACIONALES O 
ÉTNICAS
Conflictos marcados por el abuso, tortura o genocidio dentro de un Estado, por parte de un grupo humano 
por motivos de etnia, raza, nacionalidad o religión. A menudo comportan actividad guerrillera o terrorista. 
También se incluyen los enfrentamientos entre dos o más grupos étnicos o religiosos minoritarios dentro 
de un mismo Estado.
NEGOCIACIONES 
PROCESOS
dE PAZ
Conflicto en el que los actores implicados están negociando o iniciando conversaciones a alto nivel para 
finalizarlo.
Notas aclaratorias:
Al consultar los datos de los conflictos acaecidos en 2010 debe tenerse en cuenta que:
- Solo aparecen los conflictos activos durante 2010; pueden existir otros que no hayan sido contemplados por no haber generado actividad durante 
2010.
- Las fechas entre paréntesis indican, en el caso de sucesos concretos, el día y/o mes en que éstos se produjeron. Si no hay fecha se trata de proce-
sos o acontecimientos que tienen continuidad temporal prolongada durante el año.
- Se identifican como golpes de Estado aquellos que han tenido éxito y los que, habiendo fracasado, han puesto en peligro real al Gobierno vigente.
- La naturaleza de algunos conflictos obliga a situarlos en más de un apartado.
Fuentes: Keesing’s World Record of Events 2010
Conflict Barometer 2010 (Heidelberg Institute for International Conflict Research)
Elaboración: CIDOB
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CONFLICTOS 
INTRAESTATALES 
O GUERRAS 
CIVILES
Chad: (Abril) Enfrentamientos entre el ejercito del Chad y los insurgentes del Frente Popular para el 
Renacimiento Nacional (FPRN), enfrentado al Gobierno del presidente Idriss Déby. Los choques se 
producen cerca de la frontera con Sudán y causan la muerte de más de 100 personas entre mili-
tantes rebeldes y soldados. Es el primer brote de violencia desde que en febrero el presidente Déby 
y su homólogo sudanés, Omar al-Hassan al-Bashir, firmaran un acuerdo para poner fin al conflicto 
en la región.
djibouti: (Junio) Violentos enfrentamientos en el norte del país entre el ejército y rebeldes del Frente 
para la Restauración de la Unidad y de la Democracia (FRUD), mueren 3 soldados.
Nigeria: (Noviembre) Ofensiva de las fuerzas del ejército de Nigeria contra posiciones de los insurgen-
tes del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND) en la región del delta del Níger. 
La operación Restaurar la Esperanza consigue liberar a varios secuestrados por los rebeldes. Los 
choques causan una decena de muertes.
Republica Centroafricana: (Noviembre) El ejército retoma el control de la ciudad de Birao, al norte del 
país, bajo el control de los rebeldes de la Convención de los Patriotas por la Justicia y la Paz (CPJP) 
unos días antes. La CPJP se mantiene como única milicia al margen del proceso de paz en el país.
Somalia: (Enero-Diciembre) Continua el enfrentamiento abierto entre las tropas gubernamentales del 
Gobierno Federal de Transición, apoyadas por miembros de la Misión de la Unión Africana en Somalia 
(AMISOM), contra militantes islamistas del grupo Al Shabab, aliado con Hizbul Islam. Los continuos 
choques provocan centenares de muertos y miles de desplazados durante todo el año. La facción 
islamista moderada Ahlu Sunnah Wal Jama’s se une a la lucha contra Al Shabab.
Sudan: (Marzo) Continúan los violentos enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno en Darfur 
y el Movimiento de Liberación de Sudán/Ejército (SLM/A), que provocan centenares de muertos y 
millares de refugiados en la región de Jabel Marra. La causa del conflicto es el acuerdo de paz firma-
do en Doha, capital de Qatar, en febrero, entre el Gobierno de Sudán y el Movimiento de Justicia e 
Igualdad (JEM), el principal grupo rival de SLM/A. (Mayo) Dirigentes de la misión de la ONU y la Unión 
Africana para Darfur (UNAMID) anuncian la muerte durante las últimas semana de 600 personas en 
los combates en Darfur. (Noviembre) Se renuevan los enfrentamientos en Darfur entre las fuerzas de 
seguridad y miembros del JEM.
Uganda: (Septiembre) Rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), en lucha contra las 
autoridades gubernamentales, amplían sus acciones con dos ataques en territorio de la República 
Centroafricana que causan 16 muertos, y otros ataques en el sur de Sudán que causan la muerte 
de al menos ocho civiles.
VIOLENCIA 
POLÍTICA 
TERRORISmO
Angola: (Enero) Militantes de las Fuerzas de Liberación del Estado de Cabinda-Posición Militar (FLEC-
PM) revindican un ataque en Cabinda contra los miembros de una delegación deportiva de Togo que 
causa 3 muertos.
Argelia: (Junio-Octubre) Continuos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y el grupo yihadista 
Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en los que fallecen varios militares y militantes islamistas. 
(14.11) Un portavoz del ejército informa de la muerte de más de cien militantes del AQMI a manos 
de las fuerzas de seguridad.
Camerún: (16.11) El Comando Marine de África, escisión del grupo Luchadores para la Libertad de 
Bakassi, reclama su responsabilidad en el ataque a un pozo petrolífero en la península de Bakassi, 
entre Camerún y Nigeria, que provoca la muerte de seis personas.
Côte d’Ivoire: (Noviembre-Diciembre) Se desata la violencia en la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales que provoca la muerte de cinco miembros de las fuerzas de seguridad y otras siete 
personas. Tras las elecciones, al menos 173 personas mueren en choques violentos entre partida-
rios de Alassane Ouattara y Laurent Gbagbo.
Guinea: (Noviembre) Se producen violentos enfrentamientos durante la segunda vuelta de las elec-
ciones presidenciales que causan 10 muertos entre partidarios de Alpha Condé y Cellou Dillao. Se 
impone el estado de emergencia tras unos choques que ponen de manifiesto las profundas tensiones 
étnicas del país.
mauritania: (17-19.09) Las fuerzas mauritanas, de acuerdo con las autoridades de Malí, lanzan 
unos ataques terrestres y aéreos contra posiciones de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), en 
el norte de Malí. Los enfrentamientos causan una veintena de muertes entre ambas partes.
Nigeria: (07.09) Un grupo de 50 personas ataca una prisión en Bauchi, matando a cuatro personas 
y liberando 800 prisioneros. Se sospecha del grupo Boko Haram (01.10) Durante las celebracio-
nes del 50º aniversario de la independencia dos coches bomba matan a 12 personas en Abuja. El 
Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND) revindica el atentado.
Rep. dem. del Congo: (Julio-Agosto) Miembros del grupo armado hutu Fuerzas Democráticas para 
la Liberación de Rwanda (FDLR) invaden varios pueblos y ejecutan violaciones masivas de al menos 
200 mujeres en la localidad de Luvungi, en la provincia Kivu del Norte.
Rwanda: (Febrero-Agosto) Varios ataques con granadas, supuestamente llevados a cabo por la 
milicia Hutu de Interahamwe, en Kigali, causan la muerte de al menos seis personas. (14.07) Andre 
Kagwa Rwisereka, vicepresidente del Partido Verde Democrático de Rwanda en la oposición, es 
asesinado un mes antes de las elecciones.
Somalia: (15.02) Un muerto en un atentado suicida de Al Shabab contra un convoy del ministro de 
Estado de Defensa. (09.09) Un atentado terrorista suicida mata a 14 personas en el aeropuerto 
de Mogadiscio.
Uganda: (11.07) Varias explosiones en Kampala causan la muerte de al menos 75 personas. El 
grupo islamista Al Shabab reivindica la acción.
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REPRESIÓN, 
GOLPES dE 
ESTAdO, 
INESTABILIdAd 
SOCIAL
marruecos-Sáhara Occidental: (12.11) El violento desmantelamiento del campamento Saharaui de 
Gdaim Izik por tierra y aire por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes deja un balance de 12 
personas muertas.
mozambique: (01-03.09) Violentas protestas y enfrentamientos posteriores con las fuerzas de segu-
ridad contra el aumento del precio del agua, impuesto por el gobierno, causan la muerte de al menos 
13 personas.
Níger: (18.02) Los militares atacan el palacio presidencial en Niamey y toman el poder, una vez que 
han tomado al presidente Mamadou Tandja y su gabinete como rehenes. Por lo menos 10 personas 
mueren durante el golpe.
Túnez: (17.12) Un vendedor de fruta ambulante se inmola en Sid Bouzid lo que provoca una oleada 
de manifestaciones en contra de la corrupción del gobierno del presidente Ben Ali, en el poder desde 
1987. La represión y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad causan decenas de muertes, 
que elevan la tensión política y social. Las manifestaciones masivas recorren todo el país reivindicando 
libertad y democracia.
mINORÍAS 
RELIGIOSAS, 
NACIONALES O 
ÉTNICAS
Liberia: (Marzo) Por lo menos 4 muertos en Voinjama, al norte del país, en enfrentamientos entre 
musulmanes y cristianos.
Nigeria: (Enero-Diciembre) Nuevos enfrentamientos entre musulmanes y cristianos en la ciudad de 
Jos y sus alrededores, que ya vivió violencia étnica y religiosa en noviembre de 2008. Más de 300 
personas pierden la vida.
Sudán: (09.01) Enfrentamientos de carácter tribal en el sur del país causan la muerte de al menos 
140 personas en la ciudad de Tonj, cuando grupos armados Neur atacan a pastores Dinka. (19.08) 
37 personas mueren en nuevos enfrentamientos entre las tribus Al-Misiryyah y Ryzayqat en la zona 
Kass de Darfur.
NEGOCIACIONES 
O PROCESOS  
dE PAZ
Etiopía: (26.06) El Frente de Liberación Nacional Ogaden (ONLF) y el Frente de Liberación Somalí Unido 
del Oeste, en lucha para la creación de la Gran Somalia, renuncian a la fuerza y se comprometen a 
conseguir una solución pacífica.
Somalia: (15.03) El Gobierno Federal de Transición y la facción islámica moderada de Ahlu Sunna Wal 
Jama’a firman un acuerdo de paz en Addis Abeba, capital de Etiopía.
Sudán: (23.02) El gobierno de Sudán y el principal grupo rebelde en Darfur, el Movimiento de Justicia 
e Igualdad (JEM) firman un alto al fuego y acuerdo marco en Doha, Qatar.
CONFLICTOS 
INTRAESTATALES 
O GUERRAS 
CIVILES
Colombia: (Enero-Diciembre) Continuos combates entre las tropas gubernamentales y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
Más de 50 víctimas mortales entre ambas partes.
VIOLENCIA 
POLÍTICA 
TERRORISmO
Perú: (Noviembre-Diciembre) Enfrentamientos esporádicos entre tropas gubernarmentales y 
militantes de Sendero Luminoso causan la muerte de cuatro militares y un policía.
Colombia: (14.02) Las FARC tienden una emboscada sobre la comitiva de José Alberto Pérez, 
candidato en las elecciones del departamento de Guaviare. Fallecen seis miembros del equipo 
del candidato.
Honduras: (16.09) El subdirector general de Transporte de Honduras y diputado suplente del 
Partido Nacional de Honduras (PNH), Rossel Quiñónez, es asesinado por hombres armados en 
la ciudad de La Ceiba. Se desconoce la causa del atentado.
méxico: (Mayo-Agosto) Los alcaldes de las ciudades de Santiago, en el Estado de Nuevo León, 
y de Higalgo, en el Estado de Tamaulipas, son asesinados por grupos armados.
REPRESIÓN, 
GOLPES dE 
ESTAdO, 
INESTABILIdAd 
SOCIAL
Brasil: (21-30.11) Tropas especiales y la policía federal realizan una operación en la favelas de 
Río de Janeiro en respuesta a la violencia de los días anteriores protagonizadas por bandas de 
narcos. En al incursión mueren más de 40 personas.
Ecuador: (29.09) Una protesta de los oficiales de policía contra los recortes financieros pro-
pugnados por el gobierno se transforma en una revuelta violenta en Quito. El presidente Rafael 
Correa es agredido y transferido a un hospital, del que las fuerzas de seguridad impiden salir. El 
presidente declara el estado de emergencia por temer un golpe de Estado. Finalmente Correa 
es liberado por un grupo de las fuerzas especiales del ejército, que se había declarado fiel al 
presidente.
méxico: (Enero-Marzo) La violencia entre bandas de narcotraficantes provoca la muerte de casi 
3.000 personas. (Agosto-Diciembre) Continúa la violencia relacionada con el narcotráfico y el 
crimen organizado que se cobran la vida de más de 20 policías, más de 100 civiles y cientos 
de narcotraficantes.
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CONFLICTOS 
INTRAESTATALES 
O GUERRAS 
CIVILES
Turquía: (Abril-Septiembre) A pesar del alto el fuego en vigor, continúan los enfrentamientos esporádi-
cos entre ejército turco y militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). La violencia se 
incrementa cuando el 1 de junio finaliza la tregua. Durante todo el año mueren más de 130 miembros 
de las fuerzas de seguridad de Turquía y más de 200 militantes del PKK. Los enfrentamientos se 
mantienen en el Kurdistán turco y en las zonas fronterizas con Irak e Irán.
VIOLENCIA 
POLÍTICA 
TERRORISmO
Federación Rusa: (29.03) Dos atentados suicidas en el metro de Moscú a manos de militantes isla-
mistas del norte del Cáucaso causan la muerte de 40 personas. (Agosto) Un atentado al presidente 
Ramzán Kadírov cerca de Grozni, Chechenia, causa la muerte de 19 personas. (Octubre) Tres perso-
nas mueren en un ataque a la Asamblea. Otros atentados en las republicas caucásicas de Daguestán, 
Karachayevo-Cherkessia y Osetia del Norte, protagonizados por militantes islamistas causan la muerte 
de más de 20 personas.
Turquía: (31.10) Un total de 32 personas mueren tras un atentado suicida en Estambul dirigido contra 
las fuerzas de seguridad. El PKK niega su conexión con el terrorista y extiende el alto el fuego unilateral, 
en vigor desde el 14 de agosto, hasta las elecciones legislativas de junio de 2011.
NEGOCIACIONES 
O PROCESOS  
dE PAZ
España: (05.09) ETA anuncia un alto al fuego unilateral, en el que informa que acaba las operaciones 
de ataque y se compromete a una solución democrática. En el anuncio ETA no indica si el alto el fuego 
es temporal o permanente. El anuncio llega dos meses después del asesinato de un sargento francés 
cerca de París a manos de ETA durante un control policial.
EUROPA
ORIENTE mEdIO
CONFLICTOS 
REGIONALES
Israel–Autoridad Nacional Palestina: (Enero-Diciembre) Ocasionales enfrentamientos fronterizos 
entre ambas partes en la Franja de Gaza y en las colonias israelíes. (31.05) El ejército israelí ataca 
a una flota con ayudas humanitarias dirigida a la Franja de Gaza que causa nueve muertos entre los 
activistas turcos.
Israel-Líbano: (03.08) Al menos cuatro personas pierden la vida tras un enfrentamiento con fuego 
cruzado entre las fuerzas libaneses y las israelíes
CONFLICTOS 
INTRAESTATALES O 
GUERRAS CIVILES
Irak: (Febrero) Un ataque suicida contra un conjunto de peregrinos musulmanes chiíes en Kerbala 
causa más de 100 muertos. (Abril) Al menos 130 muertos tras varios atentados terroristas en 
Bagdad. (17.04) Los dos líderes de Al Qaeda en Irak, Abu Ayub al-Masri y Abu Omar al-Baghdadi, 
son abatidos por tropas irakíes y de EEUU. (Mayo-Julio) Varios atentados contra militares y civiles en 
distintas zonas del país, mueren más de 300 personas. (Septiembre-Diciembre) Más de 180 muertos 
a causa de varios atentados con coche bomba en Bagdad, Faluya y Ramadi. Los continuos atentados 
de la insurgencia durante todo el año en las principales ciudades del país dejan centenares de víctimas 
mortales.
VIOLENCIA POLÍTICA 
TERRORISmO
Irak: (07.03) Al menos 38 víctimas mortales tras varios atentados durante las elecciones legislati-
vas.
Irán: (15.07) El grupo suní Jundullah (Soldados de Dios) revindica la responsabilidad sobre dos atenta-
dos suicidas contra una mezquita chií en Zahedan en el que fallecen 28 personas. (15.12) Durante el 
festival chií de Ashura en Chabahar, mueren al menos 41 tras dos atentados suicidas.
Líbano: (14.08) Abed al-Rahman Awad, líder del grupo islamista suní Fatah al-Islam, muere tras una 
emboscada del ejército libanés.
Yemen: (24.11) Un terrorista suicida de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) ataca a una proce-
sión religiosa de chiíes Huthi en el norte del país, mueren 20 personas.
REPRESIÓN, 
GOLPES dE ESTAdO, 
INESTABILIdAd 
SOCIAL
Yemen: (Enero) En el norte enfrentamientos entre el fuerzas de seguridad y militantes chiíes de Al 
Houthi. (Marzo-Septiembre) En el sur del país violentos enfrentamientos entre el ejército y militantes 
secesionistas de Al Hirak Al Jounoubi, mueren al menos 20 personas. Combates entre fuerzas guber-
namentales y militantes de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP), con el fallecimiento de varios 
rebeldes, militares y civiles.
mINORÍAS 
RELIGIOSAS, 
NACIONALES O 
ÉTNICAS
Egipto: (06.01) Siete cristianos coptos mueren tras recibir varios disparos por desconocidos en la sali-
da de una iglesia después de haber celebrado el comienzo de la Navidad copta. (31.01) Un terrorista 
suicida ataca una iglesia cristiana copta en Alejandría causando la muerte de 21 personas.
NEGOCIACIONES O 
PROCESOS  
dE PAZ
Israel-Autoridad Nacional Palestina: (02.09) Reapertura de negociaciones directas de paz entre 
el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, 
Mahmud Abbas, bajo la mediación de Estados Unidos. 
Yemen: (11.02) Entra en vigor un alto al fuego entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes chiíes 
de Al Houthi en el norte del país. El alto al fuego es violado varias veces, especialmente en julio. (25.08) 
Se abren nuevas negociaciones entre el gobierno y Al Houthi en Doha, Qatar.
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CONFLICTOS 
REGIONALES
Corea del Norte-Corea del Sur: (26.03) La fragata surcoreana Cheonan es hundida al sur de la 
demarcación marina entre Corea del Sur y Corea del Norte, aparentemente por el impacto de un 
torpedo que causa la muerte de sus 46 tripulantes. Seúl culpa del naufragio a Pyongiang, que niega 
su responsabilidad y congela todas las relaciones ínter-coreanas. (23.11) La artillería de Corea del 
Norte bombardea la isla surcoreana de Yeonpyeong, muriendo cuatro surcoreanos. Corea de Sur 
responde bombardeando las bases de Corea del Norte. Se produce una escalada de tensión en la 
península coreana.
CONFLICTOS 
INTRAESTATALES O 
GUERRAS CIVILES
Afganistán: (Enero-Agosto) Más de cien muertos a causa de varios atentados de militantes talibanes en 
Kabul y Kandahar. En febrero, la coalición internacional lanza la Operación Moshtarak en Marjah, en la 
provincia de Helmand, el mayor ataque desde el comienzo de la guerra en 2003, con 15.000 efectivos 
implicados. Según la ONU desde el inicio de año el balance es de más de 1.200 muertos y 2.000 heridos 
entre los civiles afganos. (Septiembre-Noviembre) La coalición internacional lanza la Operación Hamkari 
para tomar el control de la provincia de Kandahar.
Filipinas: (Febrero) Violentos enfrentamientos entre islamistas y separatitas del Grupo Abu Sayaf (ASG) y 
el ejército causan 7 muertos en la isla de Jolo. Militantes del ASG atacan a civiles en Tubigan y causan 
11 muertes. (Abril) Enfrentamientos entre militantes del ASG y tropas gubernamentales en la población 
de Isabela, en la isla de Basilan causan 15 víctimas mortales.
myanmar: (Noviembre-Diciembre) Una veintena de muertos tras combates en la ciudad de Myawaddy, 
estado de Karen (frontera este con Tailandia), entre el Ejército Budista Democrático Karen (DKBA) y 
tropas gubernamentales. 20.000 civiles se desplazan a la frontera con Tailandia. En diciembre el ejército 
se retira de sus posiciones en la región de Phalu.
India: (23-24.02) Cuatro militares indios mueren en la ciudad de Soporoe, en Cachemira, tras un tiro-
teo con militantes separatistas. Otros seis militantes mueren tras nuevos enfrentamientos también en 
febrero.
VIOLENCIA POLÍTICA 
TERRORISmO
Filipinas: (06.03) Guerrilleros comunistas del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) tienden una emboscada 
a un pelotón de reconocimiento del ejército en la isla de Mindoro, 11 soldados pierden la vida.
India: (Enero-Junio) Continúan los ataques y enfrentamientos entre las guerrillas del Partido Comunista 
de la India-Marxista (CPI-M) y las fuerzas de seguridad en los estados de Chattisgarh, Orissa y Bengala. 
Las víctimas mortales superan las 400 personas, entre paramilitares de la Fuerza de Policía Reserva 
Central, guerrilleros y civiles.
myanmar: (15.04) Una serie de atentados con bomba en Rangún mata a por lo menos nueve perso-
nas e hiere a otras 170. Ningún grupo reivindica la acción.
Pakistán: (Enero) 40 personas mueren en Karachi a causa de la oleada de violencia política entre 
partidarios de los partidos Movimiento Muttahida Qaumi (MQM) y el Partido Nacional Awami (ANP). 
(Febrero-Agosto) Ofensiva de las fuerzas de seguridad pakistaníes en las Áreas Tribales Administradas 
Federalmente (FATA) y en la Provincia Fronteriza Noroeste de Pakistán (NWFP), en los enfrentamientos 
fallecen centenares de militantes islamistas. Las acciones terroristas a manos de Tehrik-e-Talibaan 
(TeT) causan más de 400 víctimas mortales. En abril un bombardeo de la aviación pakistaní mata por 
error a 71 civiles en Sra Vella (FATA). (Agosto-Octubre) Raza Haider, legislador provincial del partido 
MQM, es asesinado en Karachi. Un rebrote de la violencia posterior causa más de 100 víctimas mor-
tales. Durante todo el año varios atentados en Lahore y otras localidades del Punjab dejan un balance 
de más de 300 víctimas mortales.
Tadzhikistán: (19.09) Al menos 26 soldados y oficiales del ejército pierden la vida en el distrito Rasht 
tras una emboscada de insurgentes islamistas.
REPRESIÓN, 
GOLPES dE ESTAdO, 
INESTABILIdAd 
SOCIAL
Kirguizstán: (05-07.04) La detención de varios líderes de la oposición en Talas provoca una serie de 
manifestaciones de protesta que se convierte en una oleada de violentas manifestaciones en pro de la 
democracia en la capital Bishkek. El presidente, Kurmanbek Bakíyev, huye a Jalalabad. Los enfrenta-
mientos en la capital se saldan con más de 80 muertos y cientos de heridos. Roza Otunbayeva asume 
el poder del gobierno provisional.
Tailandia: (Abril-Mayo) Tras dos meses de protestas contra el Gobierno lideradas por el Frente Unido 
para la Democracia y contra la Dictadura (FUNDD), conocidos como los “camisas rojas”, el gobierno 
ordena al ejército dispersar a los manifestantes. Desde que empezaran las protestas el pasado mes de 
marzo, al menos 88 personas, en su mayoría manifestantes, mueren, y alrededor de 1.800 resultan 
heridas. El Gobierno decreta el toque de queda en Bangkok y en otras 21 provincias del país.
mINORÍAS 
RELIGIOSAS, 
NACIONALES O 
ÉTNICAS
Kirguizstán: (Junio) Escalada de violencia extrema entre las etnias kirguiza y uzbeka en el sur del país 
que causa la muerte de alrededor de 2.000 personas. Cerca de 400.000 personas se desplazan por 
este motivo, 100.000 de ellas a Uzbekistán. Dos días más tarde la violencia se extiende a la ciudad 
de Jalalabad
Papúa Nueva Guinea: (Mayo) Violentos enfrentamientos de carácter tribal en las áreas de Wapisumi, 
Batri, y Sembrigi, que causan la muerte de más de 30 personas.
NEGOCIACIONES O 
PROCESOS  
dE PAZ
India: (22.02) El Partido Comunista de la India-Marxista (CPI-M) ofrece un alto al fuego sin condiciones 
del 25 de febrero hasta el 27 de mayo. Las autoridades indias exigen un comunicado en el que los 
maoístas rechacen la violencia.
Filipinas: (05.05) Un panel gubernamental de paz logra un acuerdo con el Frente Moro de Liberación 
Islámica (FILM) para la destrucción de minas en Mindanao. (03.12) Negociadores del gobierno y del 
grupo rebelde comunista Frente Democrático Nacional (NDF) acuerdan reanudar conversaciones de paz 
en Oslo en febrero de 2011.

